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the w riter’s m ethod, as w e ll  as the traditions, borrow ed from  T o lk ien ’s heritage, 
undoubtedly  contribute to the appeal o f  h is secondary w orld.
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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО 
СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ
У статті обґрунтовано актуальність проблеми дослідження типологічних 
особливостей англомовного спортивного дискурсу. Уточнено поняття 
спортивного дискурсу і англомовного спортивного дискурсу. Визначено,що 
головною конститутивною ознакою англомовного спортивного дискурсу є 
інституційність. У процесі аналізу типологічних особливостей англомовного 
спортивного дискурсу засвідчено, що мова його учасників характеризується 
багатою і різноманітною лексикою, термінологією (вузькою і спеціальною), 
фразеологічними зворотами, широким використанням стилістичних прийомів 
(синекдоха, гіпербола, метафора). Зважаючи на розгалуженість спеціалізації 
спорту, зазначено, що лексика, яка використовується для опису спортивних подій і 
життєвих ситуацій у  різних сферах спортивної діяльності, відображає 
особливості, притаманні певному виду спорту; наведено приклади спортивних 
термінів, які в різних видах спорту можуть володіти різними значеннями, які 
дають підстави вважати, що в рамках інституту спорту немає мови, спільної 
для всіх видів спорту, мови, яка дозволила би здійснювати комунікацію без втрати 
інформації для учасників спортивного дискурсу. Визначено перспективні напрями 
майбутніх наукових розвідок, а саме: подальше дослідження англомовного
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спортивного дискурсу; вивчення дискурсу вболівальників та інтернет-комунікації 
на прикладі різних видів спорту з подальшим компаративним аналізом.
Ключові слова: англомовний спортивний дискурс, комунікативна діяльність, 
спорт, учасники спортивного дискурсу.
The topicality o f  the problem o f  studying typological peculiarities o f  English 
sports discourse is stated in the article. The concept o f  sports discourse and English 
sports discourse are specified. It is determined that the main constituent feature o f  
English sports discourse is institutionality). In the process o f  analysis o f  the typological 
features o f  English sports discourse it has been certified that the language o f  its 
participants is characterized by rich and varied vocabulary and terminology (narrow and 
special) phraseological locutions, the wide use o f  stylistic devices (synecdoche, 
hyperbola, metaphor). Сonsidering the branching o f  sports specialization it is indicated 
that vocabulary that is used to describe sporting events and life situations in various 
areas o f  sports activities reflects the features which are inherent fo r  a particular sport; 
examples o f  sports terms are given, which can have different meanings in different sports 
and give reasons to consider that there is no language in the Institute o f  Sports which is 
common to all kinds o f  sports, the language that would allow communication without 
losing information fo r  participants o f  sports discourse. The perspective directions o f  
future scientific researches are determined namely: further research o f  English sports 
discourse; studying the discourse o f  fans and Internet communication on the example o f  
different sports with further comparative analysis.
Key words: English sports discourse, communicative activity, sports, participants 
o f  sports discourse.
В статье обосновано актуальность проблемы иследования типологических 
особенностей англоязычного спортивного дискурса. Уточнено понятие 
спортивного дискурса и англоязычного спортивного дискурса. Определено, что 
главным конститутивным признаком англоязычного спортивного дискурса 
является институционность. В процессе анализа типологических особенностей 
англоязычного дискурса засвидетельствовано, что язык его участников 
характеризируется богатой и разнообразной лексикой, терминологией (узкой и 
специальной), фразеологическими оборотами, широким использованием 
стилистических приемов (синекдоха, гипербола, метафора). Несмотря на 
разветвленность специализации спорта, указано, что лексика, которая 
используется для описания спортивных событий и жизненных ситуаций в разных 
сферах спортивной деятельности, отображает особенности, присущие 
определенному виду спорта; приведены примеры спортивних терминов, которые в 
разных видах спорта могут иметь отличительные значения, которые дают 
основания считать, что в рамках иститута спорта не сущестует языка, общего 
для всех видов спорта, языка, который позволил бы осуществлять общение без 
потери информации для участников спортивного дискурса. Определены 
перспективные направления будущих научных исследований, а именно: дальнейшее 
исследование англоязычного спортивного дискурса; изучение дискурса болельщиков 
и интернет-общения на примере разных видов спорта с дальнейшим 
компаративным анализом.
Ключевые слова: англоязычный спортивный дискурс, коммуникативная 
деятельность, спорт, участники спортивного дискурса.
Постановка проблеми. Серед актуальних проблем сучасної лінгвістики 
виокремлюють тематичну специфіку організації інститупійних дискурсів, серед
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яких у с е  частіш е у  ф ок усі м овознавчих студ ій  опиняється спортивний дискур с як 
багатоплановий і багаторівневий ком унікативний конструкт, який в ідображ ає  
комунікативні нам іри  с у б ’єктів сп ор ту  та п о в ’язаний із базови м и п отребам и  
лю дин и у  ф ізи ч н ом у вдосконаленні, у  гром адській  дем он стр ац ії краси лю дського  
тіла та в зм аганні [3, с .98].
В ідтак , п робл ем а з ’ясування тип ологіч ни х особл и в остей  спортивного  
ди ск ур су  на м атеріалі англійської м ови є актуальною  для суч асн о ї англоністики.
Огляд останніх досліджень і публікацій проблеми. Ґрунтовним  вивченням  
теор ії ди ск ур су  займ алися ф іл ософ и  та л інгвісти  Т. ван Д ейк, Р. В одак, Ж . Д ерріда, 
Ю . К рістева, М . Ф уко; Н. А рутю нова, А . Бєлова, В . Карасик, В . К улик та ін. У  
ф ілософ ській  парадигм і питання сп ор ту  та ігор аналізували Й. Гейзинга, Р. Каю а, 
С. К оннор, Г. Ґум брехт, У . М орган, Ж. Сартр. Р ізн і аспекти аналізу спортивного  
ди ск ур су  представлен і в працях О. З ільберта та Б. Зільберта, О. П анкратової, 
С. К удріна (л ін гвосем іотич ни й  та л інгвокогнітивний аналізи), О. Гаврилю к  
(текстова трансляція як нова ф орм а спортивного репортаж у), І. Н едай н ової 
(лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти ном інативного п р остор у  «Ігровий  
вид спорту» в суч асн ій  англійській м ові) та ін.
/■ ~\ u  u  u  uО днак, незваж аю чи на вагом ий науковий зд о б у д о к , англом овний спортивний  
дискурс щ е не отримав достатн ього освітлення у  л інгвістичних досл ідж ен н ях. Саме 
том у м етою  наш ого досл ідж ен н я  стало виявлення тип ологіч ни х особл и в остей  
англом овного спортивного дискурсу.
Д осягн ен ня п оставлен ої м ети  п ередбач ає р о зв ’язання таких завдань:
-  уточ ни ти  поняття «спорти вний  ди ск ур с»  і «англом овний спортивний  
дискурс»;
-  охарактеризувати типологічні особл и в ост і англом овного спортивного  
дискурсу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Я к усяке соціальне явищ е, 
спорт не м ож е не отрим ати св оє в ідображ ення в ком унікативній  д іяльності 
лю дини, тобто  в м ові, в м овленні, в дискурсі. В ідп ов ідн о , сп орт м ає св ій  особли ви й  
сем іоз, д ем он стр ує певн і л інгвосем іоти чн і параметри. С оц іум  належ ить до  сп ор ту  
як до  н е в ід ’єм н ої частини свого існування, як беруч и  участь у  спортивних подіях, 
так і обговор ю ю ч и  їх , виступаю чи при ц ьом у їх  спостерігачем . Інш им и словами, 
спорт —  не щ о інш е, як особли ви й  вид ком унікації, який виник як реалізація  
складного ком п лексу п отр еб  —  біологіч н и х, духовн и х, рекреативних, 
інф орм ацій них та ін. Я к будь-яка ком унікація, спорт м ає свою  вербальну складову, 
реалізовану в сем іоти ч н ом у просторі.
С учасний розвиток  спорту, щ о вим агає висвітлення в засобах  м асової 
інф орм ації, дав п ош товх д о  появи зм іш аних жанрів: спорт і реклама, економіка, 
бізнес; спорт і ю риспруден ція; спорт і політика, ідеологія; сп орт і культура, м ода. 
Таким чином , інституційність спортивного ди ск ур су  є його  головною  
конститутивною  ознакою .
С портивний дискурс м и в ідн оси м о до  інституц іональн ого типу ди ск ур су  за  
конститутивним и ознаками, інституц ійн им и характеристикам и й  ознаками  
інституц іональн ості в соц іол ін гв істи ч н ом у ракурсі. У  досл ідж ен н я х  за  типами  
ди ск ур су  виділяю ть осн овн і п ари -д іади  учасників ком унікації [1 ], [2 ] . П ари будь- 
якого типу ін сти туц ій н ого  ди ск ур су  безп осер едн ь о  впливаю ть на розвиток  
ди ск ур су  і є  щ е о д н ією  його конститутивною  ознакою .
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О сн овним и учасникам и спортивного ди ск ур су  н е о б х ід н о  вваж ати тріаду: 
сп ортсм ен  —  тренер —  суддя , д е  сп ор тсм ен  є головним  учасником  дискур су, 
оскільки навколо нього, для нього і завдяки й о м у  розгортається дискурс. В ін  
відправник або адресант повідом ленн я п ід  час змагання. Т ренер і суддя  —  
безп о сер ед н і учасники, оскільки зд ій сн ю ю ть  прямий вплив на х ід  п од ій , щ о  
яскраво проявляється в ком ан дних (ф утбол , хокей , баск етбол  та ін .) і с у б ’єктивних  
(худож н я  гімнастика, си н хрон н е плавання, ф ігурне катання та ін .) видах сп ор ту  [5 ] .
У болівальник —  пасивний учасник  спортивного ди ск ур су , оскільки в ін  не  
робить активного впливу на дискурс. О днак сь огод н і інституалізац ія  сп орту  
торкнулася й  уболівальників. У ж е з початку 9 0 -х  уболівальники р ізн и х  ком анд  
керую ться як ексклю зивні клуби, щ о володію ть статусн ою  ієрархією  її членів: West 
Ham United's, InterCity Firm, Chelsea’s Headhunters.
У часники спортивного ди ск ур су  —  групи з розгал уж ен ою  сп ец іал ізац ією  та 
си стем ою  ієрархії її  членів. Р озгал уж ен ою  спец іал ізац ією  осн ов н ої групи учасників  
(сп ор тсм ен  —  тренер —  суддя) є  наявність великої кількості р ізн и х  видів спорту. 
К ож ен  вид сп ор ту  вим агає ретельної п ідготовки  із застосуванням  особл и в и х  
тактик, напрацю ванням певних навичок і доведен н ям  д о  доск он ал ост і елем ентів, 
тощ о [4 ] . У  м ові всі етапи підготовки, др обов і ї ї  частини, елем енти  в и ступ у  і 
тактики поведін к и  п редставлен і багатою  і р ізн ом ан ітн ою  лексикою , терм інологією  
(вузькою  і спец іальною ), ф разеологічни м и зворотам и, ш ироко використовую ться  
стилістичні при йом и (алю зія, синекдоха, гіпербола, м етаф ора). П евний вид спорту  
користується тільки й ом у  притам анною  лексикою , проте спостерігається  часткове  
злиття спец іальної лексики в сх о ж и х  ви дах  сп ор ту  або їх н іх  частинах, наприклад, у  
ком ан дних (ф утбол , хок ей ), у  ти х  видах спорту, де  застосовую ться  естаф ета, гонка  
з пересл ідуванням , проте не завж ди  одн е  і теж  слово м ає однакове значення в 
р ізн и х  видах спорту.
У  баскетбол і лексем а back використовується як д ієсл ов о  і означає —  to guard 
an opponent by playing behind him (between the guarded player and the basket), в 
ф утбол і це ж  слово є ім енник ом  —  one who plays in the offensive or defensive 
backfield, а в ам ериканськом у ф утбол і —  a defender, a primary defensive player on the 
back line. Л ексем а alley застосовується  в р ізн и х  видах сп ор ту  з і значеннями: в 
бей сбол і —  the area o f  the out fie ld  between the players in the center fie ld  and left fie ld  
or center fie ld  and right field; в боул ін гу  —  a bowling lane, a building that contains 
bowling lanes; у  ф утбол і —  a gap between players in the offensive line through which a 
defensive player attempts to rush into the offensive backfield; у  тен іс і —  either o f  the two 
4-1 \ 2-footwide areas on the sides o f  the singles court which are used to make the court 
wider fo r  doubles play and which are out o f  bounds in singles play . Д ієсл ов о  to hack —  
в ідрубувати  —  в спорті набуває таких значень: у  тен іс і —  to make an awkward or 
poor swing at the ball; у  американському ф утбол і — to kick an opponent, a foul which 
results in the awarding o f  a direct free kick to the offended team at the spot o f  the offense, 
or i f  within the penalty area o f  the defending team, a penalty kick; в баскетбол і —  to hit 
an opponent on the arm with the hand or forearm, in attempt to knock the ball away; a 
personal foul.
У  ком ан дних видах сп ор ту  роль кож ного гравця м ає особл и в у  назву, 
зазвичай воно виводиться з ф ункції гравців: goalkeeper, defensive or attacking 
midfielder (ф утбол), pitcher, batter, runner, catcher (бей сбол ). В ели ку групу  
спорти вної тер м ін ол огії становлять назви ф ізи чн ого контакту: tackle, fumble, 
touchdown, fou l; назви обладнання: net (тен іс), helmet, tee (американський ф утбол),
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glove /  mitt, bat (бей сбол ); су д д і також  називаю ться п о-р ізн ом у: net cord judge, 
umpire, foot fault judge  (тен іс), referee (баск етбол , бокс), linesman (ф утбол , тен іс), 
обсл уговую ч и й  персон ал  називаю ть в ідп ов ідн о  до  в и д у  його допом оги: ballboy 
(тен іс), handler, second (бок с), penalty box attendant (soccer). М ова сп ор ту  в ц ілях 
ек он ом ії м овни х засоб ів  користується спеціально створеним и словами, які здатні 
зам інити довгі оп и сов і звороти: midfielders -  certain sorts o f  players who use the 
approximate area o f  the pitch in which they operate; midfield general —  a midfielder 
who is good enough to do all jobs, and to control the game.
Я скравим прикладом  м етаф ори м ож уть служ ити  ф утбольні терм іни  (attack, 
defense, penalty). В ій н а  як м етаф ора пош ирен а в ком ан дних зм аганнях (хокей , 
баскетбол, волейбол). Н аявність п о д іб н и х  терм інів не у тр у д н ю є розум ін ня  їхн ього  
значення, оскільки дж ер ел о  м етаф ори очевидне: якщ о й ого  не просто розпізнати, 
розум ін ня  утрудню ється . Н априклад, снукер використовує терм ін  kiss = a slight 
collision between two balls; в тенісі —  tramlines = the two parallel lines which are 
used in doubles matches; скачки —  short head = a small winning margin; крикет —  
silly mid on = a position so close to the bat, that the fielder is in some danger (he is silly 
to be so close). Н аявність м етаф ор у  м ові, яка використовується для оп и су  
спортивних прийом ів і змагань, свідчить про р озв и н ен у  образн ість спорту. 
С портивна м етаф орика м ає два осн овн і ш ляхи утворення: називання спортивних  
д ій  чи прийом ів, щ о асоц ію ю ться з д іям и  або прийом ам и ін ш и х сф ер, а також  
запозичення лексики з інш их сф ер, наприклад, війни, яке як зап озичення більш е не 
сприймається.
П рикладом  си н ек дохи  є вираз yellow jersey. У  велоспорті л ідер  за традицією  
одягає ж овтий светр, том у  ц ей  терм ін  використовується для оп и су  сам ого л ідера і 
зм ін , щ о відбуваю ться в гонці. П ропози ц ія  the yellow jersey changed hands today 
зр озум іла  тільки лю дям , які займ аю ться і цікавляться велоспортом .
Слова, які використовую ться в м ові спортсм енів , тренерів і судд ів , часто  
винаходять ком ентатори. Т ерм ін  southpaw був  вигаданий американським  
ж урналістом ; в ін  описав гравця (лівш у) в бей сбол , ліва рука (осн овна) якого в грі 
була спрям ована на південь. У  В ели кобритан ії ц ей  терм ін  уж ивається тільки  
стосовн о боксера-лівш і. У болівальники також  вигадую ть слова, щ о м іцно  
впровадж ую ться в спортивний дискурс, наприклад, rain check = a ticket which 
allows you back into a baseball game once it has stopped raining —  вигаданий  
уболівальником . У  В ели кобритан ії у  великих продовольчи х м агазинах  
використовую ть ном інац ію  rain check, коли обіцяю ть спеціальну п р оп ози ц ію  своїм  
покупцям  при отрим анні нових поставок.
Ц ентральне м ісц е сп ор ту  в сусп ільстві доводи ться наявністю  великої 
кількості ф р азеологіч н и х зворотів, які використовую ться в мові: 1) економ істів  —  
a ball-park figure, to be back at first base, to play the game, to play the ball; 2) 
підпри єм ц ів  —  to take an eye o ff the ball, to get someone back on track; 3) політиків —  
running order, false start, par fo r  the course. У  таких звор отах економ ічна і соціальна  
систем и  сусп ільства в ідображ аю ться в ц ін н існ ом у  ракурсі.
Р олі та ф ункції, які на себ е  беруть  спортсм ен , суддя  і сам  спорт п ер ед  
суспільством , а також  асоц іац ії, щ о викликає спорт, відображ аю ться в 
конотативних зн аченн ях лексем : good sport —  someone who plays by the rules and is 
fa ir  або  —  helpful person  або  —  someone who bends the rules and likes a good time або
—  someone who is happy to have a joke made at their expense або -  someone who plays 
the joke; sportsman —  someone who can take defeat gracefully або —  who is good at
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sports; good sportsmanship -  the tactics o f  victory або —  the good grace o f  defeat; 
sporting act —  a generous act. Ім енник sport м ає такі значення: (man \ boy) —  a 
friendly way o f  addressing someone, especially a man or a young boy; (Plant \ animal)
—  which is different in an important way from its usual type; (Fun) —  amusement. 
Д ієсл ово  to sport м ає значення: to be wearing or showing something publicly, 
especially in a proud way (Eric was sporting a new camel-hair coat); to play together 
happily (dolphins sporting amidst the waves).
Н ом інативне поле учасників певного виду сп орту вклю чає р ізн і ім ена  
спортсм енів , щ о відрізняю ться оди н  в ід  одн ого  відтінкам и сенсів . П роіл ю стр уєм о  
цю особливість  м ови сп орту на прикладі боксу. Arm puncher —  a boxer who uses 
only the strength o f  the arms rather than the whole body in his punches; bleeder —  a 
boxer who cuts easily; body punch  —  a boxer who specializes in body punches; catcher
—  a boxer who takes a lot ofpunches during the course o f  a fight; challenger —  a boxer 
who fights a champion fo r  the title; contender —  a boxer good enough to fight fo r  the 
championship; cutter —  a boxer whose punches spin and tend to open cuts on 
opponents; dancer —  1) a fighter who uses footwork and movements as a strategic tactic, 
2) a fighter who is not aggressive but fights defensively, always moving away, 3) a fighter 
who is skilled at stalling, avoiding, or evading. Багато з цих назв є  сленгом , однак  
ш ироко використовую ться в м ові сп ортсм ен ів  і тренерів. К ом ентатори, які 
спеціал ізую ться в ц ь ом у виді спорту, користую ться такими назвам и при описі 
тактик і характеру бор оть би  спортсм енів  у  поєдинках. Л ю ди , які не володію ть  
такими знанням и, здатн і лиш е здогадуватися про сен с цих ном інацій . М ож на  
виділити два п р оц еси  у  створенні таких слів —  це кодування ін ф орм ації для  
стор он н іх  і економ ія лексичних засоб ів  при назві спортсм ена, який вол од іє  
певним и зд ібн остя м и  і навичками. Н аведен ий  вищ е сп и сок  не є  вичерпним  і 
п о д іб н у  сп ец и ф ік у  найм енування учасників  м ає кож ен  вид спорту, проте в р ізн ом у  
кількісном у сп іввіднош енні.
О тж е, м и м ож ем о зр оби ти  в и с н о в о к  про те, англом овний спортивний  
дискурс становить со б о ю  ком унікативну діяльність л ю д ей  у  п р оц есі занять 
спортом , щ о представлен ий великою  кількістю  сп ец и ф іч н и х особливостей .
А н ал із тип ологіч ни х особл и в остей  англом овного спортивного ди ск ур су  
засвідчив, щ о м ова його учасників характеризується багатою  і р ізном анітною  
лексикою , терм ін ологією , ф разеологічни м и зворотам и, ш ироко використовую ться  
стилістичні прийоми.
П ерспективним  напрям ом  м ай бутн іх  наукових розв ідок , з огляду на  
результати п р оведен ого  досл ідж ен н я , вваж аєм о подальш е вивчення англом овного  
спортивного дискур су, а також  ди ск ур су  вболівальників та інтернет-ком ун ікац ії на  
прикладі р ізн и х  видів спорту з подальш им  компаративним аналізом .
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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Провідною метою сучасної української освіти є створення умов для 
розвитку та самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного 
навчатися впродовж життя. Наразі перед системою вищої освіти гостро стоїть 
завдання підвищити ефективність навчання й оптимізувати навчально- 
пізнавальну діяльність студентів. Навчальна мотивація відіграє, безумовно, 
вирішальну роль, тому особлива увага приділяється проблемам її формування. 
Навіть висококваліфікований викладач не зможе досягнути бажаного результату, 
якщо його зусилля не будуть узгоджені з мотиваційною основою навчального 
процесу. Вплив мотиваційних процесів на успішність студентів не заперечується 
сьогодні вже практично ніким. Успішне р о зв ’язання проблеми мотивації 
навчальної діяльності позитивно впливає на якість підготовки майбутніх фахівців. 
Ось чому одним із актуальних наукових завдань освіти є дослідження 
мотиваційної сфери особистості студента як фактора ефективності 
навчального процесу.
Ключеві слова: студент, навчання, мотивація,виховання,самоутвердження.
Главной целью современного украинского образования является создание 
условий для развития и самореализации каждой личности, формирование 
поколения, способного учиться в течение всей жизни. Сейчас перед системой 
высшего образования остро стоит задача повысить эффективность обучения и 
оптимизировать учебно-познавательную деятельность студентов. Учебная 
мотивация играет, безусловно, решающую роль, поэтому особое внимание 
уделяется проблемам ее формирования. Даже высококвалифицированный 
преподаватель не в состоянии достичь желаемого результата, если его усилия не 
будут согласованы с мотивационной основой учебного процесса. Влияние 
мотивационных процессов на успеваемость студентов не оспаривается сегодня 
уже практически никем. Успешное решение проблемы мотивации учебной 
деятельности положительно влияет на качество подготовки будущих 
специалистов. Вот почему одной из актуальных научных задач образования 
является исследование мотивационной сферы личности студента как фактора 
эффективности учебного процесса.
Ключевые слова: студент, обучение, мотивация, воспитание,
самоутверждение.
The main goal o f  modern Ukrainian education is to create conditions fo r  the 
development and self-realization o f  each individual, the formation o f  a generation that 
can learn during the whole life. Now the system o f  higher education is acutely faced with 
the task o f  increasing the efficiency o f  teaching and optimizing the educational and 
cognitive activities o f  students. O f course, Educational motivation plays a decisive role, 
therefore special attention should be paid to the problems o f  its formation. Even a highly
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